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Kami ucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahlah
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan KP ini. Shalawat dan salam semoga senatiasa
tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Alhamdulilahirabbil’alaminI,
dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan KP yang berjudul
“Membuat Website Profil Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka,
Provinsi Sulawesi Tenggara” sebagai salah satu persyaratan lulus matakuliah Kerja Praktik di
fakultas teknologi industri prodi teknik informatika universitas ahmad dahlan.
Dalam penyusunan laporan KP ini, tentu tak lepas dari arahan dan bimbingan,
mendapatkan banyak bantuan tenaga, materi, informasi, waktu, maupun motivasi yang tidak
terhingga dari berbagai pihak. Karana itu dengan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak
terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:
1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Ketua Prodi Studi Teknik Informasi
2. Miftahurrahma Rosyda, S.Kom., M.Eng. selaku pembimbing KP
3. Nuril Anwar, S.T., M.Kom. selaku coordinator Kerja Praktik program Studi Teknik
Informasi
4. Rachmad Hidayat Gavoer, S.E., Msi. Selaku pembimbing lapangan sekaligus kepala
kelurahan Dawi-Dawi
5. Orangtua yang selalu mendoakan
6. Teman-teman yang selalu mendukung
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan KP ini.
Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran tang membangun dari pembaca. Penulis
berharap, laporan KP ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
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